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Depuis de nombreuses ann~es l'e.R.S.T.O.M. a entrepris, en liaison
avec diff~rents organismes et laboratoires publics ou privés dl~tu~ier
les plantes médi~inales et toxiques de l'Outre-Mer. C'est dans ce
vaste programme que s'inscrit l'~tude de la Pharmaccp~e du Congc-
Brazzaville qui me fût confiée en 1964 par la Commission de Biologie
Végé tale.
Pendant deux années, j'ai parcouru la presque totalité de ce
pays, interrogeant plus de 200 f~ticheurs, récoltant plus de 2.000
échantillons d'herbier et rassemblant ainsi une foule considérable de
documents de première main 9 souvent inédits, parfois même entièrement
nouveaux puisqu'ils concernent des plantes in~onnues jusqu'à ce jo~r.
Depuis 6 mois, je me suis attaché d'abord à déterminer, avec le
concours de spécialistes français et étrangers, les nombreux échantil-
lons botaniques recueillis au cours des enquêtes, puis à dépouiller
et à trier les documents et les renseignements obtenus sur place.
1a rédaction et la publication de l'ensemble de ce travail deman-
dant encore plusieurs mois de labeur, il m'a paru intéressant de faire
connaître"en avant-première" la liste des v~gétaux utilisés par les
Congolais à des fins thérapeutiques ou toxiquos.
Malgré sa sécheresse, cette liste, de près de 1.JOi) noms, montre
la vQriét~ et la richesse de la Pharmacopée congolaise. Si celle-ci
comprend toute une série de plantes déjà signalées comme m~dicinales
dans d'autres régions d'Afrique 9 elle utilise par contre beaucoup de
végétaux pour lesquels on ne connaissait pas encore d'applications
th~rapeutiques. De ne fait, elle offre un champ d'investigations suf-
fisamment important et original aux chimistes et aux physiologistes
qui voudraient s'y intéresser, pour justifier cette diffusion.
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PLANTES MEDICINALES DU CONGO
_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_~_c_
ACANTHACEES (M. H. HEINE)
- Acanthus montanus (Nees) T. Anders
- Asystasia gangetica (L.) T. Anders
- Brillantaisia patula T. Anders
- Dicliptera verticillata (Forsk.) C. Christ.
- Distichocalyx hirsutus C.B. Clarke
- Justicia extensa T. Anders
IT insularis T. Anders
- Phaulopsis poggei (Lindau) Lindau
- Pseuderanthemum ludovicianum (Büttner) Lindau
IT tunica tum (Afzel.) Milne-Redhead
- Sclerochiton nitidus (S. Moore) C.B. Clarke
- Thomandersia butayei de Wild.
IT congolana de Wilde & T. Dur.
IT hensii de Wild. & '1'. Dur.
IT
Il
laurentii
laurifolia
- Whitfieldia brazzae (Baill.) C.B. Clarke
IT elongata (P. Beauv.) de Wilde & T. Dur.
AMARANTHACEES
- Althernanthera repens O. Ktze
- Amaranthus viridis Linn.
- Celosia laxa Schum. & Thonn.
IT trigyna Linn.
- Cyathula achyranthoides (H.B. & K.) Moq.
IT prostrata (Linn.) Blume
- Pandiaka Spa
AMARYLLIDACEES
- Crinum purpurascens Herb.
- Haemanthus sp
- Hypeastrum equestre ... / ...
ANACARDIACEES
- Anacardium occidentale Linn.
- Antrocaryon nannanii de Wild.
Il sp (cf. klaineanum Pierre)
- Lannea welwitschii (Hiern) Engl.
- Mangifera indica Linn.
- Pseudospondias microcarpa (A. Rich.) Engl.
- Sorindea juglandifolia Planeh. ex Oliv.
- Spondias monbin Linn.
- Thyrsodium africanum Engl. V. de Verken
- Trichoscypha abut Engl.
11 acuminata Engl.
Il arborea (A. Chev.) A. Chev.
Il gossweileri Exell & Mend.
II preussii Engl.
2.-
Il sp.
"
ANONACEES (deter. Mme LE rrHOMAS)
- Anona arenaria Thonn.
11 muricata Linn.
- Anonidium mannii (Oliv.) Engl.
- Artabotrys stenopetalus Engl.
Il thomsonnii Oliv.
sp.
- Cleistopholis glauca Pierre ex E. & D.
" patens Engl. & Diels
- Enantia chlorantha Oliv.
- Friesoûielsia grandiflora (Boutique) Steenis
- :!exalobus crispiflorus A. Rich.
- Isolona Seretii de Wild.
- Monodora angolensis Welw.
Il myristica Dun.
- Pachypodanthium staudtii Engl. & Diels
- Polyceratocarpa vermoesenii Rob. & Ghesq.
- Polyalthia suaveolens E. & D.
.../ ...
- Xylopia aethiopica A. Rich.
).-
Il
Il
Il
Il
Il
Il
af. flamingnii Boutique
hylolampra Midbr.
rubescens Olive
wilwerthii de Wilde & Th. Dur.
sp (nov. sp. = tronc rouge)
sp.
APOCYNACEES
- Alafia
Il lue ida Stapf.
- Alstonia eongensis Engl.
- Aphanostylis mannii (Stapf.) Pichon
- Baissea axillaris (Benth.) Hua
- Catharanthus roseus (Linn.) G. Don
Funtumia afrieana Stapf.
- Hunteria mayumbensis M. Pichon
- Landolphia foretiana (Pierre) M. Pichon
Il laneeolata (K. Sehum.) M. Pichon
11
Il
owariensis P. Beauv.
subrepanda (K. Sehum.) M. Pichon
Il sp.
- Malouetia heudelotii D.C.
- Picralima nitida (Stapf.) Til. & H. Dur.
- Pleicarpa mutina Benth.
- Pyenobotria nitida Benth.
- Rauvolfia obseura K. Schum.
II
II
rasea K. Sehum.
vomitoria Afz.
- Saba florida (Benth.) Bulloek
- Strophantus
- Strophantus gratus (Hook) Franch.
II sarmentasus DC.
- Tabernaemontana crassa Benth.
- Tabernantha iboga H. B~.
- Voaeanga afrieana Stapf.
II braeteata Stapf.
ehalotiana Pierre ... / ...
Voacanga schweinfurthii Stapf.
" thouarsii Roem. Sc Schul t.
AR.ACEES
- Anchomanes difformis Engl.
- Anubias hastifolia Engl.
- Caladium bicolor Ventenat
- Cercestis sp.
- Colocasia sp.
- Culcasia scandens P. Beauv.
" yangambensis Louis & Mullenders
- Cyrcosperma senegalense Engl.
- Rectophyllum mirabile N.E. Br.
ARALIACEES
- Panax victoriae Andre
ARISTOLOCHIACEES
- Aristolochia soyauxiana Oliv.
ASCLEPIADACEES
Mondia whitei (Hook f. ) Skeels
- Parquetina nigrescens (Afz.) Bullock:
- Raphionacme brownii Sc. Elliot
- Telosma .sp.
- Tylophora glauca Bullock
- Tylophora sylvatica Decne
- Xysmalobium sessile Decne var. parviflora S. Moore
BALANOPHORACEES
- Thonningia sanguinea Vahl.
BALSAMINAC:CES (M. N. HALLE)
Impatiens irvingii hook. f.
" macroptera Ilook , f ,
4.-
" niamniamensis Gilg
.. ", / ...
BEGONIACEES
Begonia mannii Hook.
- Begonia sp.
BIGNONIACEES
- Kigelia africana Benth.
- Markhamia sessilis Spragwo
- Newbouldia laevis (P. Beauv.) Seem.
- Spathodea campanulata p. Beauv.
BIXACEES
- Bixa orellana Linn.
BOMBACACEES
- Adansonia digitata Linn.
- Bombax af. buonopozense P. Beauv.
- Ceiba pentandra (Linn.) Gaertn.
BROMELIACEES
- Ananas comosus (Linn.) Mexrill
BURSERACEES
- Aucoumea klaineana Pierre
- Canarium schweinfurthii Engl.
- Dacryodes edulis (G. Don) il.J. Lam (sensu lato)
Il heterotricha (Pell.) Lam.
Il macrophylla (oliv.) K. J. Lam
- Santira balsamifera Guill.
Il trimera (oi i v.) Aubr ,
CANNABINACEES
- Cannabis indica Linn.
CANNACEES
- Canna bidentata Bertoloni
CAPPARIDACI~ES
- Buchholzia macrophylla Pax
- Cleome ciliata Schum. & Thann.
5·-
. .. / ...
- Gynandropsis pentaphylla Pax
- Ritchiea aprevaliana (de Wilde & Th. Dur.) Wilzek
" duchesnei (de Wild. ) Keay
6.-
"
CARICACEES
fragrans H. Br.
- Carica papaya Linn.
CARYOPHYLLACEES
- Drymaria cordata (Linn.) Wilj.
CESALPINIACEES
- Afzelia pachybola Harms
- Amphimas ferrugineus Pierre & Pellegr.
" pterocarpoides Harms
- Anthonotha acuminata (de Wild.) J. Léonard
" gilletti (de Wild.) J. Léonard
"
"
rnacrophylla P. Beauv.
sp.
- Berlinia grandiflora (Vahl) Hutch. & Dalz.
- Cassia absus Linn.
" alata Linn.
Il kirkii Olive
" mannii OliVe
" mimosoïdes Linn.
" oncidentalis Linn.
"
spectabilis ~..,J·v •
- Copaifera salikounda Heckel
- Cynometra ananta Hutch. & Dalz
"
"
mannii OliV.
s p ,
- Danniellia af. pynaertii de Wilde
- Danniellia af. thurifera Benn.
- Dialiurn af. gossweileri Bak.
"
Il
"
"
englerianurn Henr.
guineense Wilde
pachyphyllum Harrns
sp. .../ ...
- Disthemonanthus benthamianus Baill.
- Erythrophleum guineense G. Don
- Gilbertiodendron dewevrei (de Wild.) J. Léonard
" klainei (Pierre) J. Léonard
- Griffonia physocarpa Baill.
Il tessmanii de Wilde
- Guibourtia demeu sii (Harms) J. Léonard
- Hylodendron gabunense Taub.
- Macroberlinia bracteosa (Benth.) Hauman
- Microberlinia brazzavillensis A. Chev.
- Pachyelasma tessmannii (Harms) Harms
- Plagiosiphon longistylus Leonard
- Scorodophloeus zenkeri Harms
- Swartzia fistu:oides Harms
CHAILLErrACEES
- Dichapetalum angolense Chotat
7·-
"
"
Il
"
"
cf. dewevrei de Wilde
griseisepalum de Wilde
lujae Th. Dur. & de Wilde
cf subcordatum Engl.
sp.
- Tapura bouquctiana
CilillWPODIACEES
N. HaIlé et H. Heine
- Chenopodium ambrosoides Linn.
COlvlBRETACEES
- Combretum carringtoniamum Exell et Garcia
" platypterum (Welw.) Hu tch , & DaI z ,
Il racemosum P. Beauv.
"
sp.
- Quisqualis hensii (Engl. et Diels) Exell
" latialata (Engl. ex Engl. & Diels) Exell
- Terminalia superba Engl. & Diels
- Pteleopsis af. habeensis Aubr.
" af. hylodendron Mildbr.
COMMELIHACEES
- Aneilema beninensis Kunth.
- Coleotrype laurentii K. Sehum.
- Commelina nudifE:ra Linn.
- Palisota ambigua Clarke
8.-
"
"
sehweinfurthii Clarke
sp.
COMPOSEES (déterm. M. LEBRUN)
- Aeanthospermum hispidum DC.
- Ageratum conyzoides DC.
- Aspilia Kotsehyi (Sehum. Bip.) Oliv.
- Bidens pilosa Linn.
Chrysanthellum americanum (Linn.) Vatke
- Crassocephalum biafrae (Oliv. & Hier) S. Moore
" erepidioides (Benth.) S. Moore
" rubens (Jaeq.) S. Moore
- Dichrocephala integrifolia (Linn. f.) O. Ktze.
- Eelipta prostata (Linn.) Linn.
- Emilia eoeeinea (Sims) G. Don
- Erigerœfloribundus (H.B. & K.) Sc h , Bip.
- Eupatorium africanum 0liv. & Hiern
- Helichrysum af. mechovianum Klatt
- Laetuca eapensis Thunb.
"
"
schulzeana Büttner
sp.
- Laggera heudelotii C.D. Adams
- Mieroglossa pyrifolia (Lam.) O. Ktze.
- Mikania eordata (Burm. f.) B.L. Rob.
- Spilanthes aemella (sensu lato)
- Synedrella nodiflora Gaertn.
- Triplotaxis stellulifera (Benth.) Hutch.
- Vernonia biaefrae Oliv. & Hiern
"
"
"
brazzavilliensis Aubr. ex Compère
eol~rata (Wild.) Drake
c ori f er ba Benth.
. .. / ...
-
Vernonia glaberrima Welw.
" guineensis Benth.
" laurentii de Wild.
" smithiana Less.
" Spa
cmmARACEES
- Agelaea dewevrei de Wild. & Th. Dur.
" Spa
- P~rsocarpus poggeanus (Gilg) Schellenb.
" viridis (Gilg) Schellenb.
"
- Cnestis Spa
sp , (?)
" ferruginea DC.
- Hemandradenia mannii Stapf.
- Manotes pruinosa Gilg.
- Roureopsis obliquifoliolata (Gilg.) Schellenb.
CONVOLVULACEES
- Ipomea batatag (Linn.) Lam.
"
"
"
involucrata P. Beauv.
obscura (Linn.) Ker-Gawl.
quamoclit Linn.
- Merremia tridentata Hallier f. subsp. angustifolia (Jacq.) van Vosjstr.
CHASSULACEES
- Kalanchoe lateritia Engl.
CUCURBlfACEES (d~term. Mel18 KERAUDHEN)
- Bambekea racemosa Cogna
- Cogniauxia podolaena Baill.
- Lagenaria breviflora (Ben th.) Roberty
" s icer-a.r i a (Mol.) Standl.
- Luffa cylindrica Linn.
- Momordica charantia Linn.
- Peponium vogelii (Rook. f.) Engl.
- Rhaphiodiocystis jeffreyana R. & A. Fernandez.
... / ...
CYPERACEES (M. RAYNAL)
- Cyperus articulatus Linn.
- Hypolytrum heteromorphus Nelmes
- Kyllinga polyphylla Wild.
- Scleria isostephana Nelmes
18.-
"
Il
Il
sp.
indura Turrill.
barteri Boeck.
DILLENIACEES
- Tetracera alnifolia Wild.
"
Il
"
poggei Cilg
podotricha Gilg
potatoria Afzel et Don
DIONCHOPHYLLACEES
- Dionchophyllum thollonii Baill.
DIOSCOHEACEES
- Dioscorea bulbifera Linn.
"
"
"
EBENACEES
dumetoram
prehensilis
smilacifolia de Wild.
- Diospyros alboflavescens (Gürke) F. White
" bipendensis Gürke
" r.oyleana F. White
" physiocalycine Gürke
Il s u ave o Lens Gürke
" ve r-no e s en l i, de Wild.
'1 sp.
Il crassiflora Hiern.
o •• / •••
1DPHORBIACEES (déterm. M. J. LEONARD)
- Alchornea eordifolia (Sehum. & Thonn.) Müll. Arg.
Il floribunda Müll. Arg.
Il hirtella Benth.
- Antidesrna Lac Lan a tum MiiLl , Arg.
Il sp.
Il ripicola J. Leonard.
- Anthostema aubryanum Baill.
- Bridelie ferruginea Benth.
Il atroviridis
Il sp.
- Chaetoearpus afrieanus Pax
- Croton haumaniamus J. Leonard
Il
Il
Il
longiracemosus Hutch.
mayumbensis J. Leondrd
sp ,
- Dichostemma glaucescens Pierre
- Diseoglypremna caloneura (Pax) Prain
- Duvignaudea inopinata (Prain) Leonard
- Drypetes af' , aylmeri Hu t ch , & Da.Lz .
Il gossweileri S. Moore
capillipcs (Pax) Pax et Hoffm.
Il sp.
- Elaephorbia drupifera (Thonn.) Stapf.
Erythrococca chevalieri (BeiJJe) Prain
Il welwi tscniana (Mini. Arg.)
- Euphorbia cervicicornu Baill.
Prain
II
II
Il
Il
Il
"
hermantiana Lemaire
hirta Linn.
thymefolia Linn.
tirucalli Linn.
tisserantii A. Chev. & Sillans
af. unispina N.E. Bz.
- Grossera macrantha Pax
- Hymenocardia aeida Tul.
- Hymenocardia ulmoides Oliv.
- Jatropha eurcas Linn.
- Keayodendron brideloides Léandri . . 0/ ...
- Lingelsheimia sp.
- Macaranga angolensis Müll. Arg.
"
"
barteri Müll. Arg.
monandra Müll. Arg.
" spinosa lVlüll. Arg.
- Maesobotrya barteri (sensu lato)
Il cordulata J. Leonard
"
"
dunesii{utch.
floribunda Benth. var. vnrm0uleni (de Wild.) J. L60nard
- Mallotus oppositifolius Müll. Arg.
" subulatus Müll. Arg.
- Manihot utilissima Pohl.
- Manniophyton fulvum Müll. Arg.
- Maprounea africana Müll. Arg.
Il membr-anac ea Pax
- Micrococca mercurialis Benth.
- Microdesmis haumaniana J. Léonard
Il puberula llook. f.
" sp.
- Neoboutonia africana Müll. Arg.
" canescens Pax.
"
- Phyllanthus amarus et affines
" discoideus (Baille) Müll. Arg.
" muellerianus (O. Kun t ze ) Exell
Il polyan thus Pax
sp.
- Plagiostyles africana (Müll. Arg.) Prain
- Pycnocoma chevalieri Beille
" minor Müll. Arg.
- Ricinus communis Linn.
- Ricinodendron heudelotii Pierre ex Heckel. Subsp. africanum (Müll.arg.)
J. Léonard
- Sapium ellipticum (cIochst. ex Krauss) Pax
Il cornutum Pax
- Spondianthus preaesii Engl.
- Tetrorchidium congolense J. Léonard
Il didymostcmon (Baill.) Pax et K. Hoffm.
- Thecacoris luci.a (Pax) Hutch.
... / ...
- Uapaea heudelotii Baill.
1 j.-
"
"
paludosa Aubr. & Leandri
guineensis Müll. Arg.
F1ACOURTIACEES
- Camptostylus mannii (Oliv.) Gilg.
- Calonchoba
" glauea (P. Beauv.) Gilg
" welwi tsehii (oi i v.) Gilg
.- Dovyalis sp.
- Lindaekeria dentata Gilg
- Lindackeria poggei Gilg
- Onchoba spinosa Forsk.
- Poggea kamerunensis Gilg
- Seottelia eoriacea A. Chev. ex Huteh. et Dalz.
- Atraetoc,,,rpa olyriformis Franch.
- Chevalierella congoensis Camus
- Cympopogon citratus
Il d ensiflorus Stapf.
- Digitaria s p . (7)
- Eleusine indica (1.) Gaertn.
- Eragrostis ciliaris (1.) Link.
- Imperata cylindriea (Linn.) P. B8auv.
- Paspalum eonjugatum Berg
" serobieulatum Linn.
- Pennieetum hordeoides Staud.
" polystachyon (Linn.) Sehult.
Il purpureum Sehum.
- Pseudoehinolaena polystachya (K.B.K.) Stapf.
- Rhynehelytrum amethystum E. Chiov.
- Saceharum offieinarum Linn.
- Setaria barbata Kunth.
- Setaria chevalieri Stapf
- Setaria a f', me.gaphy LLa Dur. & Schinz
- Streptogyne gerontogaea Hook.f.
- Trichopterix fructiculosa Chiov.
GNETACEES
- Gnetum bu~cLozianum 1ngl.
GUTTIFERES
- Allanblackia floribunda Cliv.
14.-
If sp.
- Garcinia epunctata Stapf
Il huillensis WE::lw. ex üliv.
" kola Heckel
" aL mannii Gliv.
Il ovalifolia Uliv.
" polyantha Oliv.
" punctata Oliv.
" sm8athmanii Oliv.
- Mammea africana G. Don
- Pentadesma butyracea Sabine
- Symphonia globulifera Linn. f.
HAEMüDORACEES
- Sanseveria sp.
HERNAlY DIAC BES
- Deidamiaclematofdes Jarms
- Illigera pentaphylla Welw.
HIPPOCRATEACEES (M. H. HALLE)
- Campylostemon sp.
- Hippocratea myriantha üliv.
- Loeseneriella clematoides
- Salacia chlorantha
If
"
af. debilis (G. Don) Walp.
sp.
HUMIRIACEES
- Saccoglotis gabonensis (Baill.) Urb.
. .. / ...
UYDROCHARITACEES
- Ottleria lancifolia Rich.
15· -
l' ulvifolia Walp.
HYPERICACEES
- Harungana rnadagascariensis Larn. ex Poir.
- Psorosperrnurn febrifugurn Spach.
Il tenuifoliurn Rook. f.
- Endodesrnia callophylloïdes Benth.
ICACINACB.ES
- Icacina rnannii Oliv.
- Iodes africana Welw ex Oliv.
- Lasianthera africana P. Deauv.
- Polycephaliurn integrurn (le Wild. {;, T. Dur.
- Pyrenacantha staudtii (Engl.) Engl.
IBIDACEES
- Aristea af. angolensis Bak.
IHVEJGIACEES
- Desbordesia glaucescens (Engl.) v. Tiegh.
- Irvingia gabonensis Baill.
Il
Il
grandifolia Engl.
srni thii Hook. L
- Klainedoxa gabonensis Pierre
LABIACEES
- Aeolanthus heliotropioides Oliv.
- Alvesia rosmarinifolia Welw.
- Roslundia opposita Vahl.
- Hyptis lanceolata Pair.
- Leocus afrieanus (Bak. ex Seo. Elliot) J.Y. Morton
- Leonotis nepetifolia var. africana (P. Beauv.) J.K. Morton
- Ocirnum basilicum Linn.
Il
Il
suaveolens Poi t.
canum Sims .../' ..
- IJcinum gratissimum Linn.
- Platostoma africanum P. Beauv.
- Solenostcmon latifolius J.K. Morton
Il monostachyus (P. Beauv.) Briq.
LAURACEES
- Cassytha filiformis L.
- Persea gra.tissima
- Beilschmieda gaboonensis (Miesn.) Benth. etiook. f.
LECYTHIDACIŒS
- Combretodendron africanum (Welw.) Exell
L.8EACE1S
- Leea gu i n oon s i s Hut.oh , S' Dalz.
LEPIDuBOTRYACELS
- Lepidobotrys staudii Engl.
LILIACEES
- Alos barteri Bak.
- Asparagus angolensis Baker
Il drepanophyllus Welw.
- Chlorophytum sp.
- Dracoèna arborea link.
- Dracoena letestui Pollo
- Dracoena mayumbensis Hua
- Dracoena reflexa Lam. var. nitens (Welw.) Bak.
- .8riospermum sp.
- Gloriosa superba Linn.
- Urginea altissima (Linn.) Bak.
LINACEES
- Aneulophus africanus Benth.
- ilug oni a macrophylla Oliv.
-iugonia platysepal~ Welw. ex Oliv.
- Ochthocosmus dewevrei (Engl.) de Wild.
16.-
./ ., .
LOGANIACEES (M. LEEUWENBERG)
- Anthocleista leibrechtsiana de Wild et Th. Dur ..
Il
Il
schweinfurthii Gilg
vogelii Plane11.
- Mostuea hirsuta Baill. ex Bak.
Il brunonis Didr. var brunonis Leeuwcnberg
forme M. angustifolia Wernham - M. brunonis Didr.
M. brunonis Didr.
M. buchholzii Ens'l.
M. buchholzii bngl.
-
M. densiflora Gilg
M. buchholzii Engl.
-
M. megaphylla Good
M. megaphylla Good
M. walleri Bak.
- Strychnos aculeata Sol.
Il
Il
Il
"
"
"
"
camptoneura Gilg & Busse
cocculoides Bak.
icaja Baill.
aff. longicaudata Gilg ?
pungens Sol.
tricalysoides Hutch. & M.B. Moss
aff. usabarensis Gilg
- Spigelia anthelmia Linn.
LORANTHACJi:ES
- AgE:1anthus brunnens (Engl.) v. Tiegh.
- :hnglE:rina gabonensis (Engl.) Balle
- Helixanthera mannii (Oliv.) Danser
MALVACEES
- Gossypium sp.
- Hibiscus esculentus
Il rostël.lanus Guill. et Perr.
Il sabdariffa Linn,
" surattensis Linn.
- Sida acuta Burmf.
" stipulata Cw.
" cordifolia Linn.
- urena loba ta Linn.
"MARANTACEES
- Haumania danckelmaniana M. Redh.
- Hypselodelphys violacea (Ridley) M. Redh.
- Marantochloa congensis Leonard et Mullenders
" "var. pubescens Leon. & Mull.
- Megaphrynium trichogynum J. Koech.
- Thaumatococcus danielli Denth.
- Trachyphryninum braunianum Bak.
MELASTüMATACEES (:M. JACQU:E:S-FELIX)
- Amphiblema sp.
- Calvoa sinuata Hook.f.
- Dichaetanthera strigosa Jac. Fol.
- Dinophora spenneroides Benth.
- Dissotis brazzei Cogn.
- Dissotis rotundifolia (Sm.) Triana
- Memecylon af. sessile
sp.
- Phaenoneuron dicellandroides Gilg
- Tristemma leiocalyx Cogn.
" rubens A. &: R. Fern.
10], -
"
MELIACEES
virusianum Jacques Felix
- Carapa procera De.
- Entandrophragma angolense DC.
" candollei Harms
" cylindricum (Sprague) Sprague
" palus trc Staner
" utile (Dawe et Sprague) Sprague
- Guarea cedrata (A. Chev.) Pell.
" af. thompsonii Spargue &: Hutch.
- Ouar ca sp,
Khaya ivorensis A. Chev.
- Lovoa trichiloïJes Harms
- Trichilia gilgiana Harms
"
"
"
"
Il
gilletii de Wild.
heudelotii Planch. GX Oliv.
rubescens Oliv.
retusa üliv.
zenkeri Harms
- Turraea cabrae de Wild. & Th. Dur.
- Turraeanthus africana (Welw.) Pell.
MENISPERlv;,\CLES
- Chasmanthera welwitschii Troupin
- Cissampelos owariensis P. Beauv.
- Jateorhiza macrantha (Rook. f.)Exell & Mendonça
- Kolobopetalum auriculatum Engl.
" chevalieri (Hu tc h , & Dalz.) 'I'r oup i n
- Lomaciopsis loangensis Engl.
- Penianthus longifolius Miers
- Steph~nia laetificata (Miers) Benth.
- Synclisia scabrida Miers
- Syrrhenoma fasciculata Miers
- ~riclisia dictyophylla Dials
- Triclisia patens Oliv.
- Triclisia sp.
MIMOSACEES
- Acacia silvicola Gilbert et nautique
- Albizzia adianthifolia W.F. Whight
"
"
Il
"
aelaensis de Wild.
ferruginea Benth.
sassa Mac Bride
zygia Mar; Bride
- Arthrosamanea obliquifoliolata (de Wild.) Glib,& Bout.
- Aubrevillea kerstingii (Harms) Pellegr.
- Cathormion altissimum (Rook. f.) Rutch. & Dandy
- Cylicodiscus gabunensis Harms
- Dichrostachys glomerata (Forsk.) Chiov.
- Entada gigas Fawcett & Rendle
.../ ...
- FiIIaeopsis discophora Harms
- Leucaenaglauca Benth.
- Mimosa pudica Linn.
- Parkia bicolor A. Chuv.
- Parkia filicoidea Welw.
- Perrt ac Lot r a e e t.ve Ldeana de WilCl. &. Tb. Dur.
- Pentacletra macropbylla Benth.
- Piptadeniastrum africanum (dook.f.) Brenan
- Samanaa dinklagei (Harms) Keay
- Tetrapleura tetraptera (Thann.) Taub.
MOLLUGINACEES
- Mollugonudicaulis Lam.
MURACEES
- Antiaris weIwitschii Engl.
- Bosquiea angolensis (WeIw.) Fic.
- Chlorophora excelsa Benth. & Rook.
- Craterogyne kameruniana (Engl.) Lanjouw
- Darstenia eIIiptica Bureau
" psilurus WeIw.
- Ficus anomari Hutch.
"
"
"
"
Il
"
"
"
"
"
Il
capensis Thunb.
af. congensis Engl.
cyathistipulata Warb.
exasperata Vabl.
mucuso WeIw. ex Fic.
af. recurvata de Wild.
tbonnigii Blume
urceolaris WeIw. ex Biern
vogcliana Miq.
af. wildemaniana Warb.
sp.
- Musanga smithii R. br.
- Myrianthus arboreus P. Beauv.
- Treculia africana Dacne
"
obovoidea N.E. Br.
MUSACEES
- Musa I,.
MYIUSTICACEE~
- Caelocaryon preussii Warb.
- Pycnanthus angolensis (Welw.) Exell
21. -
Il sp.
- Scyphocephalium ochocoa Warb.
- Staudtia gabonensis Warb.
MYRSINACEES
- Afrardisia staudtii (Gilg) Mez
Il zenhri (Gilg) Mez
- Embelia guineensis Bak.
- Maesa lanceolata Forsk.
MYRTACEES
- Eugenia sp.
Psidium guajava Linn.
- 2Tzygium brazzavilliense Aubr. & Pelleg.
Il guineense (Wild.) DC. (sensu lato)
Il rowlandii Sprague
NYCTAGHUCEES
- Boerhaavia diffusa Linn.
- Mirabilis jalapa Linn.
NYMPHEACEES
- Nymphea lotus Linn.
OCITNACEES (M. Cl. FARRDN)
- Campylospermum descoingsii Farron
fI
Il
Il
Il
Dybovskii v. Tiegh.
elongatum (Oliv.) v. riegh.
excavatum (v.T.) Farron
lecomtui (v. Tiegh.) Farron
... / ...
- Campylospermum reticulatum (P. Beauv.) var. reticulatum Farron
" sulca tum (v. Titègh.) Farron
- Ochna afzelli R. Br. ex. Oliv.
"
"
arenaria de Wild. & rh. Dur.
calodendron Gilg et Mildbr.
" pulchra Book. f.
- Rhabdophyl Lum arnoldianum (de Yv"ild. & Th. Dur.) var. arno Ldi.anum Farron
Il
Il
OLACJ\.CEES
calopllyllum v. 'l'i8gh.
welwitschii v. Tiegh.
- Coulaedulis Baill.
- Heisteria parvifolia Smith.
"
- Olax
"
"
"
"
zimmereri Engl.
latifolia Engl.
subscorpioidea Oliv.
triplinerva Oliv.
wildemanii Engl.
- Ongokea gore Pierre
- Strombosia glaucescens Lngl.
" grandifolia Book. f. ex Benth.
Il zenkeri Engl.
- Strombosiopsis tetandra Ingl.
OMB1LLIFBRBS
- Hydrocotyle boranensis Larn.
- Peucedanum fraxinifolium Hiern
ONAGRACEES (Mme A. RAYNAL)
- Ludwigia africana (Brenan) Bara
"
OPILIACEES
sp.
- Rhopalopilia pallens Pierre
ORCHIDACEES
- Manniella gustavi lteichb. f , f
... / ...
OXALIDACLES
- Byophytum petcrsianum Klotzsch.
- Oxalis corniculata Linn.
PALiVLACEES
- Eremospatha cabrae de Wild.
2).-
Il haullevilleana de Wild.
Elaeis guineensis
PANDACEES
- Panda oleosa Pierre
PAPILIONACEES
- Abrus canescens Welw. ex Bak.
- Abrus precatorius Linn.
- Afrormosia clata Harms
.- Angylocalyx oligophyllus (Bak.) Bak , f.
fi
fi
vermeulenii de Wild.
zenkl:ri :rarrns
- Cajanus cajan (Linn.) Millsp.
- Camoensia maxima Welw. ex ncnth.
- Craibia sp.
Crotalaria ononoides Benth.
fi r8tusa Linn.
- Dolbergia hostilis Benth.
....
Il saxatilis Rook. f .
- Dalhousia africana S. Moore
- Desrnodium adscendens (Schwartz) DC.
Il
Il
fi
fi
fructiculosurn Halp.
velutir.um (Wild.) DC.
salicifolium (Poir.) DC.
tortuosun (S.W.) DC.
- Dewevrea bilabiata Micheli
- Dioclea reflexa HŒk. f.
- Eriosema glomeratum (Guill. & Perr.) ~ook. f.
fi psoraloides (Larn.) G. Don
- Erythrina sp.
,
• • • / • e 0
- Indigofera capitata Kostchy
Il congssta Welw ex Bak.
II
II
dendroides Jacq.
hirsuta Linn.
- Leptoderris hypargyrea Dunn.
II
"
nobilis Dunn.
sp.
- Milletia barteri Dunn. (Benth.)
"
"
bicolor Dunn.
congolensis de Wilde & Th. Dur.
" drastica V/elv,. ClX Bak ,
" elskensii de V\Tild.
" eetveldeana (Micheli) Hauman
II
II
II
II
laurentii de Wilde
sanagana Harms
versicolor Welw. ex Bak.
sp.
Mucuna pruriens DC. var pruriens
- Phaseolus lunatus Linn.
- Physostigma venosum ~alfour
- Platysepalum vanderystii de Wilde
" violaceus Welw.
"
- Pseudarthria hookeri Wight & Walk.
- Psophocarpus palus tris
- Pterocarpus soyauxii Taub.
tinctorius Welw.
- Pueraria javanica Benth.
- Tephrosia barbigera Welw. ex Bak.
II vogelii Hook. f.
- Vigna sp.
- Zornia glochidiata Reichb. ex DC.
" latifolia Sm.
PASSIFLORACEES
- Adenia cissampeloides Harms
II
II
"
Il
cynanchifolia Harms
gracilis Harms
klaineana Pierre
loba ta Engl. .../ ..
- Barteria fistulosa masters
" nigri t i ana Book. f.
- Paropsia brazzeana H. Bn.
" grewioide~ W81w ex JVhsters
" guineensi sOliv.
- Passiflora edulis Sims
25·-
"
"
PEDALIACEES
foetida Linn.
quadran~~laris Linn.
- Sesamurn indicum Linn.
PENTADIPLANDRACEES
- Pentadiplendra brazzeana Baill.
PHYTOLACCACEES
- Hilleria latifolia (Larn.) H. Walt.
- Phyto1acca dodecandra l'Hérit.
PIPERACE:ES
Piper guinoense Scnum.
" umbellatum Linn.
POLYGALACEES
& Thonn.
- Atroxima afzeliana Stapf.
- Carpolobia glabr~scens Hutch. & Dalz.
" lu t ca G. Don
- Polygala acicuJaris Oliv.
POLYGONACEES
- Rumex maderensis Lowe
PORTULACACEES
- Portulaca oleracca Linn.
- Talinum triangulare (Jacq.) Wild.
RANUNCULACEES
- Clematis hirsuta Guil. & Perr.
" s i mens i s Fres.
RHAMIJACEES
- Gouania longipetala demsl.
- Lasiodiscus fasciculiflorus Engl,
" marmora tus C. rl , Wright
- Maesopsis eminii Engl.
- Ventilago africanc Exell
ELU ZOPHORAC EES
- Anisophyl18u buttneri Engl.
" laurina R. Br. ex Sabine
" purpurascens Hutch. & Dalz.
- Anopyxis klaineana Engl.
ROSACEES
- Acioa brazzae de Wild.
" laevis PierrE
- Chrysobalanus atacorensis A. Chev.
- Parinari congensis F. Didr.
"
"
"
"
EUBIACEES
gabunensis Engl.
glabra Oliv.
kers tingii Engl.
pygmeum A. Chev.
- Aidia micrantha (K. Sehum.) Petit
- Argocoffeopsis jasminoides (Welw.) Lebrun
- Bertieria batesii Werhn
"
"
II
loraria N. HaIlé
macrocarpa Renth.
subsessilis Hi0rn
- Brenania spathulifolia (Good) Petit
- Canthium ar-no Ldi anum (d6l Viild. & '1'.D. :lep-per)
" multiflorum (ùcnum. & Thonn.) :1iern
11
- Canthium subeordatum De.
sp.
- Cephaelis peduncularis Salisb. (sensu latn)
11
-. Chas sa.l i a
sp.
"
11
Il
sp.
- Chazaliella sp. (Gen. nov.)
11 s p . (Gen. nov. )(Psychotrig, ocldonii de Wild.
- Coffea eanephora Pierre ex Frochner
- Celletoecema dewevrei (De Wild.) Petit
- Corynanthe pachyc e ras K. Schum
sp.
- Craterispermum Laur-Lnum (Poir.) Benth.
- Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G. Don) Benth.
- Diodia scandcns Sw.
- Fadogia eienkowskii Schweinf.
- Gaertnera paniculata Bcnth.
- Gardenia
11 j ovis tonnantis (Vielw.) Hiern
Geophila afzelii .l i cr-n
Il r-cnur i s (l,inn.) L:il. Johnston
11 repens (Linn.) LM. Johnston
- Heinsia critina (Afz.) G. Tayl.
- Massularia acuminata (G. Don) Bullock ex Hoyle
- Mitracarpum scabrum Zucc.
verticillntum Valhe
- Mitragyna ciliata Aubr. et Pellegr.
11 s t i puLo s a (DC.) O. Ktze
- Morinda morindoides (Bak.) Milne-Redh.
Il lucida benth.
11 titanophylla E. Petit
- Mussacnda areuata Lam. ex Poiret
11 erythrophylla Sehum. et Thonn.
- Nauc Lca diderrichii (de Wild. & Th. Dur.) Merril
11 lDtifolia Sm.
Il vanderguchtii (de Wild.) Petit
- Gld~mlandia affinis (Hoem. & Schul t.) D,:.
- 0xyanthus laurentii db Wild.
11 schumannianus d0 Wild. & Th. Dur.
"
s p c o i o s us ]Je.
11 unilocularis Hiern
- Pauridiantha callicarpoidcs (Hiern) Bremek.
11
11
canthiiflora llook. f.
dcwbvrei (de Wild. & Tb. Dur.) Bremek
11 pyramida trL
- Pau s i ny s t.a.Li.a maeroceras (K. Sehum.) Pif~rre ex Beille
- Pavetta doliehosepala TIiern
1/ h i ap î dn rl i er'n
- Po r t er-and i.a
11 cladantha (K. Sc;hum.) Keay
- Pseudogardcnia kalbreyeri ~liiern) Keay
- Pseudosabic:ea mildbraedii N. Jalle
1/ var. dubia (Werhnam) N. 'IaLl.é
"
- Pa eud omus aacnda stenoe'.lTpa (Uicrn) Pe t i t
- Psyr,botria
11
"
djumacnsis de Wild. var. djumaensis Petit
gabonica .t i ern
mac r oc ar-pa
gilletii de Wild.
vcnosa (liarn) P~tit
(nov. ap. af. P. cbensi)
11
"
"
sp.
- Rothmannia
" oetamera (Benth. & Jaok.) Keay
" sp.
- Rutidea
Il glabra .l l cr-n
" schlcchteri K. Sehum.
" smithii Hie:rn
- Sehumanniophyton hispidum
li magnifieum (K. Sehum.) Harms
" sp ,
- Sherbournia streptoeaulon (K. Sehum.)
" bignoniiflora (V/elw-.) Hua
li nov. ap cc Lcs
... / ...
- Stipularia africana P. Beauv.
- Tarenna klaineana Pierre
)r}
"
- 'I'r i c aLys i a
"
sp.
sp.
welwitschii K. Sehum.
- Tr~chostachys microcarpa K. Sehum.
- Vir~ct~ multiflora Smith.
RUT AC EES (dé t erm. IV!. lJur cm ZEY )
- Citropsis articulata Willd. ex Spring.
- Fagora dinklagei Engl.
"
"
"
"
laurentii
lepreurii (Guill. & Perr.) Engl.
macrophylla Engl.
viridis A. Chev.
- Vepris lauisii G. Gilbert
SAMYDACEES
_. Homalium
"
sp.
macrocarpum Gilg.
SAPINDACEES
- Allophylu8 africanus P. Beauv.
- Blighia unijugata Bak.
" welwitschii Bak.
- Chytrantus atroviolaeeus Bak.
" mar.robotrys (Gilg) r.xe l L
" sp.
- Eriocoelum macrocarpum Gilg ex Engl.
- Ganophyllum giganteum (A. Chev.) Hauman
- Lecanodiscus cupanioiJcs Planeh. ex Benth.
- Lychnodiscus dananensis Aubr. & Pellegr.
- Majidea af. fosteri (Sprague) Radlk.
- Paullinia pinnata Linn.
- Placodiscus af. caudatus Pierre ex Beille
- Radlkofera calodendra Gilg
"
"
leptostachys Radlk
splendidus :JC.
. .. /' ..
SAPOTACEES (déterm. M. AUBREVILLE)
- Autranclla congolensis (de Wild.) A. Chev.
- Baillonela toxis~erma Pierre
- Donella pruniformis PiErre
11 welwitschii Lubr. et Pellegr.
- Englerophytum sp. (cf. h testui Aubr-, ;;. Pell.)
- Gambeya africana (G. Don ex Ilak.) Pierre
11 lacourtiana Aubr. & Po Ll cgr-.
" lungi (de Wild.) Aubr , & Pdll:gr.
" pc r-puLchr a Aubr. & Pellcjgr.
11 subnuda (Bak.) Aubr. & Pellegr.
- Le tostua durissima (A. Chev.) H. Loc.
- Manilkara koechlini Aubr. & Pellegr.
11
11
af. lac cra Bak.
microphylla Aubr. & Pellegr.
- Omphalocarpum elatum Miers
11
11
letestui Aubr. & Pellegr.
procerum P. Beauv.
- Pachystella hrevipes Baill.
- Synsepalum dulcificum Baill.
11 subcordatum de Wild.
" s p , (af. z cnker i. A. & P.)
- Tridesmostemon omphalocarpoides Engl.
SCROPHULARIAC EES
- Cycnium camporum Engl.
- Lindernia diffusa Wettst.
- Scoparia dulcis Linn.
- Sopubia s i mp Lcx .l oc h s t.
SCYTOPETALACELS
- Brazzaeia congolensis Baill.
11 soyauxii v. Tiegh.
SIMARUBACEES
- Hanno a k l ai.n eana Pi erre & Engl.
- Odyendya gabonensis Pierre
... / ...
- Pierreodendron africanum (HGok. f.) Little
- Quassia afrieana (Baill.) Baill.
SMILùCACEES
- Smilax kraussiana Miern.
(M. HEINE)
- G~psieum frutesscns Linn.
- Nicotian2. tab(l(:eum tinn .
.. So hwsnki a a mer i cana Linn.
- Solanum anomalum Thonn.
"
"
"
"
dasyphyllum Sehum. & Thann.
ineanum Linn.
torvum Sw.
nigrum Linn.
STERCULIACE1S ( 'vI. :r l ,\LI ,i')1. .\1. ,_.1. j .~.'
- Chlamydocola c hl amydan tha
- COIFl ac urrrina t a (P. Beauv.) Sehott. & En dL,
"
"
"
brevipes
gél,bonensis
" mahoundensis l'ellegr.
" verticillata Stapf. ex A. Ch ev ,
- Ingonia digitata (Masters) Bodard
- Leptonychia batangensis (C.H. Wright) Burret
- Scaphopetallt,n amo cnum A. Cr18V.
"
"
1/
b Lac k i i
maeranthum K. Sehum.
zenkeri K. Sehum.
" sp.
- Sterculia tragacanthu Lindl.
STYRACA'0 EES
- Afrostyrax ~cpidophyllus Mildbr.
- Hua gabonii Pierre
... / ...
THYMELEACEES (M. AYMONIN)
- Craterispermum af. montanum K. Sehum.
- Dieranolepis baertsiana de Wilde
Il
'l.'ILIAC EBS
soyauxii "8n61.
- Aneistroearpus densispinosus Olive
- Cephalonem3 polyandra K. Sehum.
- Christiania afrieana DC.
- Corehorus olitorius Linn.
- Desplatzia chrysoehlamys Mildbr. & Burret
" dewevrei (de Wilde & Th. Dur.) Burret
- Duboseia m~crocarp8 Bocq.
- Glyphaea brevis (Sprcng.) Monachino
- Triumfctta eordifolia (Guill. & Perr.) A, Rich.
"
ULMACEES
r-hombo i d oa .Iac q •
- Ccltis adolfi-friderici Engl.
" bricyi de Wild,
Trema Guineensis (Sehum, & Thonn,) Fiealha
URTICACEES (d~term. M. LETOUZEY)
- Boehmeria platyphylla D. Don
- Laportea ovalifolia (Sc num, & Thonn.) Chev,
- Laportea aestuans (Linn.) Chew.
- Pouzol zia guinccnsis Benth.
Grera eameroonensis Wedd
" repens (Wedd) Rendlc
" t.honn er i de Viild. & Th. Dur.
Il sp,
VEHBENACEES
- Clcrodendron buchholzii Gürkc
"
"
"
crectum de Wilde
f'us curn GürkE
spincsecns Gürke .../ ..
- Clcrodsndron splendens G. Don
11
"
welwitschii Gürke
spp.
- Lantanaes.illara Linn.
- 1ippia adoensis Hochst.
- Vitcx Guspidata Hiern
11
"
"
"
"
doniena 3weet
rnadiensis Oliv.
paehyphylla Bak.
rivularis Gürke
thyrsifolius J. G_< Baker
VIOLACEES
- Rinorca dLntdta 8. Kuntze
11 oLl i o t i i l~ngL
" cf. longicuspis EngL
11 cf. wcLw i. ts c h i i Oliv.
" sp.
VI'l'ACB13
- Arnpelocissus p~ntaphylla Gilg & Brandt
- Cayratia debilis P'Lanc i, ,
- Cissus ara L'i.o i d ea P'I ano h ,
"
"
"
"
"
11
barberyana do Wild. & Th. Dur.
b3-rteri Planch.
leonardii Dcwit
quadrangularis Linn.
rubiginosa( Welw ex Bak.) Planeh.
spp.
ZINGIBERACEES
- Afrarnornum giC::m t.oum (OliV. Ec: t Hamb.) K. SGhurn.
"
"
melcgueta (Roseoe) K. Sehum.
stipulaturn K. Sehum.
- Costus afer kcr
" d ewevr-e i de vEld,
11 gabonensis J. Koceh.
- Cos tU2 Luc anus i.anu s Braun & K. Sehum.
" sp ec tabilis K. Sehum.
- Renealmia afrieana (K. Sehum.) Benth.
54·-
"
"
congocnsis GagnGpain
(eongolana de Wild. & Th. Dur.) sp.
ZYGOPHYLLACEES
- Balani tes'lGgyptiaca (Linn.) DE~l.
CRYPTOGAMf\IES VASCULAIRES (Nimi::: TAHDIEU -BLO'r)
- Balbitis gaboonensis (Haok.) Alston
- Cnonitis protensa (Afz.) ChunS
- Cys.t h.e aman n i.an a .{oo k ,
- Cyelasarus appasi ti falius ( :ook.) Tar.
Lomariopsis guineensis (Und.) Alston
" h oed er-ao 83. AIs t .
" pa Lus t r i s (a.K.) J'lIett.
- Lygodium smithianum Pr.
- Microsorium nunctatum (L.) Cop.
- Nephrolcpis bisserata (Sw.) Schott
- P'Lat i c cr i.um angolense Welw. ex liK.
Il stcmaria Desvaux
- Pteris acanthoneura Alston
- Stenochloeni.1 mildbraoriii Brauss8
- Selaginella myosurus (Sw.) Alston.
*
* *
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